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2007 Cedarville University Softball 
Saint Mary of Woods vs Cedarville 
3/6/07 at Fort Myers, FL 
Saint Mary of Woods 8 Cedarville 4 (1-6) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ketner, Erica 3b .....•... 2 2 0 1 2 2 1 2 0 Millay, Emily cf ......... 3 1 2 1 0 0 0 0 0 
Tomey, Allison cf ........ 5 1 2 2 0 1 9 0 5 Reyes, Jessica ss .....••. 3 1 1 2 0 0 2 0 0 
Daniel, Amanda lb ........ 4 1 1 3 0 0 7 0 0 Rowe, Charissa rf ....•... 4 0 0 0 0 3 2 0 0 
Ketner, Jessica ss ....... 5 0 1 0 0 0 0 0 2 States, Crystal c ..•••... 4 0 0 0 0 0 10 1 0 
Haase, Whitney rf ......•. 4 1 0 0 1 1 0 0 1 Koepke, Sara 3b .......... 3 1 2 1 0 0 1 2 0 
Gilliatt, Jessica c ...•.. 3 0 1 0 0 1 7 1 2 Munson, Aubree lf ........ 3 0 1 0 0 1 1 0 0 
Alley, Theresa ph ...•... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Fox, Jenna lb ..•........• 2 0 1 0 1 1 4 0 1 
Simmons, Casey pr ....... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prokop, Becca pr .....••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kutcher, Stacy 2b ........ 3 1 1 0 0 0 0 1 0 Ross, Rachel dh ........ .. 3 0 0 0 0 2 0 0 0 
Loomis, Ashley ph ......• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Walker, Andrea 2b ........ 3 1 0 0 0 0 4 2 3 
Mosier, Alisha p ......... 2 0 0 0 0 2 0 3 0 Armstrong, Kandis p ...... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
McNulty, Lindsey ph ..•.. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Silcock, Kea lf .... . .... . 2 1 2 0 2 0 0 0 0 
Totals ........•.......... 31 8 8 6 7 7 24 7 10 Totals •......... . ... .• ... 28 4 7 4 1 7 24 6 4 
Score by Innings R H E 
------------------------------------------
Saint Mary of Woods. 100 001 06 - 8 8 0 
Cedarville •...••.... 000 011 02 - 4 7 3 
------------------------------------------
E - Munson; Walker; Armstrong. LOB - Saint Mary 10; Cedarville 4. 3B - Tomey, A.; Koepke(2); Munson(l). HR - Daniel, A.; 
Reyes(l); Koepke(l). HBP - Ketner, E.; Daniel, A .. SH - Mosier, A .. SF - Millay(l); Reyes(l) . SB - Gilliatt, J.; Kutcher, 
S.; Millay(2). 
Saint Mary of Woods IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Mosier, Alisha ...... 8.0 7 4 3 1 7 28 31 Armstrong, Kandis .•• 8.0 8 8 6 7 7 31 41 
Win - Mosier, A .. Loss - Armstrong. Save - None. 
HBP - by Armstrong (Daniel, A.); by Armstrong (Ketner, E.). PB - Gilliatt, J .. 
U11pires -
Start: 9:00 am Time: 2:00 Attendance: 35 
Game notes: 
Gene Cusic Classic 
Game: GAME-07 
